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Resumen
FUERTES, E & Aun, T. 1992. Corologíade Dicranum polysetum Sw. yD. spuriumHedw.
en la Península Ibérica. Bol. Complutensis 17: 133-136
Damos cuenta del hallazgo de Dir,anum polysetum Sw. y D. spurium Hedw. en los
Pirineos occidentales y su distribución en España. Dir;-anum polysetum es primera cita para
Navarra. Los pliegos están depositados en el Herbario MACE.
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Abstract
FUERTES, E. & Aini,T. 1992.Dirranun, polyseíum Sw. andD. spurium I-Iedw. chorology
in the Iberian Península. Bot. Complutensis 17: 133-l36
We notice here the finding of Dirranum polyseíuín 5w. and D.spurium Hedw. in the
West Pyrenees as well as tbeir distribution in Spain. Dicranum pol-ysetum is first record
for Navarra province. The sheets are deposited in MACB Herbariun,.
Key words: Bryophytes, flora, chorology, Pyrenees, Spain.
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Como resultado de una campaña realizada al Pirineo con el Prof Ahti, entre
el material recolectado destacamos la presencia de Dicranum polyseturn y D.
spu-iurn en los Pirineos Navarros. Para el conocimiento de su distribución en
la Península, se han consultado los herbarios donde dichas especies están
registradas. Dicranun-i polyseíum se cita por primera vez para Navarra y ambos
táxones están muy escasamente citados en la Península Ibérica.
Dicranum polysetum Sw.
Se encuentra, muy abundante, en las etapas seriales de los robledales de
Que¡rus petraca (Cíataego laevigatae-Quercetum ¡oboris RIVAS MARTÍNEZ &
Loíoi 1988,quercetosurnpeíraeaeRívás MARTÍNEZ 1991 (RivAs MARTíNFZ& al.
1991), formadas por brezales de Daboerio-Uliretumn rantahrici (BR.-BI. 1967)
RIVAS MARTíNEZ 1972 corr. vaccineíosurn myríilli LoIDI 1983. La situación de
las localidades son:
NAVARRA: 3OTXNO9. Coil de Ibardín, alt. 350 m; Leg. et det.: E. FUERTES
& T. AHTt, 9-9-1991. 3OTXNlS. Collado de Bagachella, carretera de Oronoz-
Otxondo, alt. 900 m- Leg. et det.: E. FUERTES & T. Aun, 8-9-1991
Consultada la bibliografía, este taxon está citado en:
ANDORRA: 31TC1471, Llorts, alt. 1451 m.Leg.etdet.: CCAsÁs 1978. ECE
1053 (CASAS, 1986).
LÉRIDA: 31TCH41, Espot (Valle de Arán), alt. 1315 m. Leg. et det.: C.
CASAS 1960, ECE 1675 (CAsAs, 1986). 31TCH61, Valí Ferrera, Bosc de Virós.
Leg. et det.: C. CASAS 1973, BCB 6480.
GERONA: 31TDG1S, La Molina, Leg. et det.: C. CASAS 1950, BCB 25454
El área de distribución se representa en la figura 1.
Dicranum spurium Hedw.
Abunda en las etapas degradadas del robledal de Quercus petraca, en los
mismos ecótopos de Dicranum polyseíum, aunque sólo la hemos encontrado en
una localidad.
NAVARRA: 3OTXN1S, Collado de Bagachela, alt. 900 m. Leg. et det.: E.
FUERTES & T. AI¡T¡, 8-9-1991.
También-está-titado- en:
GERONA: 3ITDG6S, San Esteban de Llémana, Leg. Girbal, det.: C. CASAS,
BCB 1728-1727.
BARCELONA: 31TDG24, Les Tollades de San (Osona). Leg. et det.: V¡vñs
1974. 1974, BCB 1730.
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Eig. 1.—Distribución de Dirrauum polvsetum Sw. en la Península Ibérica.M Nuevas citas,
A Referencias de herbarios.
Hg. 1—Distr¡bution of Dicranum polyselum 5w., in the Iberian Península. U New
records; A Herbarinín references.
NAVARRA: 3OTXN4S, Abáurrea Alta. Leg. Losantos, 1983, det.: A. EDERRA,
BCB 10225.
El área de distribución se representa en la figura 2.
Estas citas amplian el área de distribución de ambas especies al Pirineo
navarro. aunque por las características del medio donde las hemos recolectado
consideramos que puede extenderse a toda la región eurosiberiana de la Penín-
sula Ibérica.
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Vg. 2—Distribución de Dir;-anurn spuriurn Hedw. en la Península Ibérica. ~ Nueva cita;
U Referencias de herbarios.
F¡g. 2.—D¡stribution of Dicranum spurium Hedw. in the Iberian Península. * New
Records; U Herbariuni referenees.
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